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Willem Friso Frank, Organist
PROCESSIONAL — ORGAN
March Allegro From The "Symphonie Pathetique” — P. I. Tschaikowsky 
Marcia Eucaristica — Oreste Ravanello 
March for a Pageant — Eric H. Thiman
(Audience Please Rise)
Academic Procession
George Joseph Kilduff, LL.B. 
Suffolk Law School, Class of 1940 
University Marshal
Call to Commencement Exercises and Presiding 
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., LL.D. 
Chairman of Board of Trustees
1
Invocation
Most Reverend Russell J. McVinney, D.D., LL.D. 
Bishop of Providence
Commencement Address 
Frank E. Holman 
Lawyer
Seattle, Washington
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees
IvoREY Cobb, Esq. — Doctor of Jurisprudence
Paul H. Coughlin — Doctor of Commercial Science
Robert S. Friedman — Doctor of Science
Frank E. Holman — Doctor of Juridical Science
Howard D. Johnson — Doctor of Commercial Science
Joseph M. Linsey — Doctor of Commercial Science
John T. McGillicuddy, Jr. — Doctor of Commercial Science
Most Reverend Russell J. McVinney — Doctor of Humanities
Paul H. Phaneuf — Doctor of Education
Joseph E. Sullivan — Doctor of Commercial Science
Honorable G. Joseph Tauro — Doctor of Juridical Science
Henry Bradford Washburn, Jr. — Doctor of Fine Arts
Benediction
Most Reverend Russell J. McVinney, D.D., LL.D.
Recessional — Organ
Marche Militaire Francaise — Camille Saint-Saens 
Triumphal March — Dudley Buck
(Audience Please Remain Sealed Until Last Graduate Has Left)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
SUMMA CUM LAUDE
Shirley Katherine Jennings Melrose
r
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CUM LAUDE
James Harold Dickerson Boston
Michael S. Iacovelli Quincy
Janet Susan Kenyon Westerly, R. I.
Martin R. MacGillivray Melrose
Kathleen Frances McLaughlin Malden
Ellen E. Moynihan Belmont
Jeffrey Russell Myers 
Vincent A. Pappalardo 
Patricia Ellen Ryan 
James Francis Thorne 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
r
Lynne Helen Albertson Andover Terry Edward Graham Salem
Franklin Paul Anastas Boston Edward J. Grimley, Jr. Lawrence
Albert Francis Argenziano Lawrence Curtis Winfield Haley Rowley
Barry B. Balan Chelsea Francis John Hallissey Lynn
Frederick J. Benjamin, Jr. Gloucester Richard E. Johnson Quincy
Deanna M. Berman Lawrence James J. Kiernan Roxbury
Paul Russell Bersani Weymouth William Korkuch Barnstable
Wayne Buttrick Boie Lawrence Richard Joel Levenson Newton Centre
Brian John Buda Boston Richard Anthony Magri Dorchester
Thomas Joseph Burke Lawrence Lawrence J. Mahoney, Jr. Dorchester
Nancy June (White) Calleva Watertown Barbara Ann Malkin Winthrop
Lois Ellen Caporiccio Watertown Sandra Lee McAlister Natick
John Joseph Carlino Boston Gerard L. McCarthy Dedham
Marie L. Casserly Bradford Susan Mary McCarthy Melrose
Sopon Chermsirivattana Boston Thomas Daniel McDonald Brighton
Alice M. Clay Everett Dawn Patricia McNally East Weymouth
Jack Lester Cohen Boston William Stephen Melvin Revere
Peter Reilly Collins Brookline Louise Rose Morad New Bedford
Joyce Marie Coluntino Revere Robert Francis O’Brien Braintree
James Edward Cosgrove Lexington Kathryn E. O’Connor Lynn
Ronald Kent Costa Newton Barney Daniel G. Orango Kish, Kenya
Ronald John D’Arcangelo Haverhill Kevin Anthony Porter Dorchester
Janet R. Darling Lynn Ruth A. Rydberg Dover
Joseph Paul DiBuono Marlboro Joan D. Seglin Newton Centre
Patricia E. DiMinico East Boston John A. Serino, Jr. Saugus
Sandra Barbara Dubin Malden Richard Anthony Sheehan Roslindale
William Paul Duggan, Jr. Brookline Janice Arlyne Simon Andover
Joan Eldridge Allston George Michael Skovinski Boston
Martha Helene Epstein Boston Kenneth R. L. Souther Hanover
Nora Hull Featherston Chelsea Robert R. Tiro Chelsea
P. Brewster Fox Wellfleet David D. Trimble Boston
Raymond Funchion Danvers Merton Elliot Wassarman Brockton
Michael Garber West Roxbury George Ellsworth Young, jR. Medford
Merle Gardner Boston Edward Zide Boston






Mark L. Waldron Maynard
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Laurence Henry Battalin Watertown Anthony Richard Lania Watertown
Robert O. Berthel Lawrence Albert LeBoeuf Boston
Peter Lee Breen Brockton Arthur S. Loridas Somerville
John Patrick Callahan Milton John N. MacPhee Belmont
Linda Jean Castle Dedham Marion P. McMahon Revere
Frank Joseph Chiaramitaro, Jr. Gloucester Mariann Pannesi Watertown
Phillip Webster David Boston Harvey Richard Peters Newton Centre
Charles Whitney Davis Marshfield Robert Richard Riccardi Malden
Anthony S. Diomede West Roxhury Beatrice Maria Rizzo East Boston
Berj Donabedian Lowell Donna-Lee Sands Boston
Brian M. Dooling Framingham Pasquale Scenna Revere
John Anthony D’Orlando Winthrop Richard Allen Shagoury Brighton
John N. Driscoll Mattapan Phyllis C. Sinman Swampscott
Robert B. Goodrich Watertown Marguerite Elizabeth Steele Boston
J. Frank Herlihy, Jr. Chelsea Kenneth G. Stuart Framingham
Ruth Brenda Hoey East Boston Caryle Jane Sylvester No. Dighton
Robert W. Kelly Waltham Charles Pierre Vaillancourt Pawtucket, R.I.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
MAGNA CUM LAUDE
Michael Barry Waiman Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
CUM LAUDE








Kenneth Eliot Terban 







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Daniel Allard Andover
John J. Ambrose, Jr. Haverhill
Thomas Michael Britt, Jr. Medford
Robert T. Bryan No. Andover
Mariann Catherine Clarke So. Boston
Joseph Phillip Clary Boston
William F. Connors Arlington
Howard W. Crossman Dedham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
(Continued)
Cornelius J. Darcy, Jr. Lynn William P. Netishen Lowell
Nicholas J. DeRuvo Framingham Paul Bennett Noone Peabody
Lawrence Anthony DiStefano Arlington Joseph H. Nugent, Jr. Sudbury
John W. Donovan, Jr. Lawrence Robert J. Otway Weston
John Timothy Dynan Beverly Richard S. Petri Brookline
Richard R. Ericson Quincy Richard Walter Polselli Allston
David W. Fauncb Nantucket Warren A. Powers Wollaston
Robert C. Fioretti Medford Samuel Clifford Rand Hudson
Curtis I. Fishman Brookline Arnold Joseph Resnick Rumford, R.I.
John David Flaherty Dorchester Donald Joseph Riley No. Quincy
Carl F. Galusi Dorchester Herbert Arnold Sandler Biddeford, Me.
George A. Gerhardt Dobbs Ferry, N.Y. Carmine Guy Santagate Chelsea
Donald Goldstein Mattapan Theodore George Sargent Quincy
Richard T. Goonan Norwood Leonard M. Sarver Boston
Eugene Francis Grant Medford Neal B. Selznick Malden
Leo j. Horgan, Jr. Wellesley Richard S. Serabian Haverhill
Peter Ming-Zu Hyui Boston Donald M. Shanbar Winthrop
Edwin B. Jenkins Cambridge Allen Shorr Boston
Edward Leo Kasok Chestnut Hill Walter Joseph Silva, Jr. Woburn
Francis P. Kelley Jamaica Plain Vincent Sisk Boston
Gerard Francis Lambert Groveland David L. Smart Weymouth
Chris Lampropoulos Somerville Larry Earl Smith Chelsea
Richard George Landry Braintree Stephen Wilbur Smith Woburn
Warren Albert LaRoche Watertown Joseph G. Spinale, Jr. Arlington
William Edward Leahy, Jr. Wollaston John J. Srebnick Stoneham
Jason Lemelman Chelsea Robert J. Sullivan Jamaica Plain
Stanley C. Lignos Peabody Peter Woodman Swazey Winter Park, Florida
Edward A. Locklin No. Scituate Charles A. Tashjian, Jr. Medford
Robert Lustgarten Allston Richard A. Therrien Londonderry, N.H.
Sharon A. MacCormack Brookline Lawrence Joseph Trevor East Boston
Hugh Mattison Boston George Edward Tyner, Jr. Roslindale
Robert James McCarthy Roslindale Harold A. Valencia Braintree
Paul Harold McElhiney Newtonville Richard James VanderHoeff Medford
Robert M. McNeil West Medford William T. Vrettas Waltham
Peter Joseph Monaghan Wellesley Hills David Bruce Wahlgren Brockton
Arnold N. Montaquila Cranston, R.I. Steven R. Walton Marlboro
Gerald L. Morissette Nashua, N.H. Robert Thomas Wesel Lexington
James Joseph Moynihan Hyde Park David A. Wiseman Boston
George Mullin, Jr. Weymouth Robert Richard Wolff Lowell
Joel Neiterman Brookline
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN GENERAL STUDIES
Herbert L. Hess Newton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
John R. Callahan Wollaston
Wilhelmina Belarmino Concepcion Boston 
Leonard Owen Kirschner, Jr. Jaffrey, N.H.




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Walter L. Brown Shirley
Joseph Lawrence Fleming Somerville
Paul B. Kearney Pembroke
Roland Earle Latham Dorchester
Frederick K. Morrissey Avon
Henry Victor Muse, Jr. Somerville
John Francis O’Brien Cambridge
Barry Stewart Ring Mattapan
Martha Snyder Risi E. Braintree
Gerard G. Sullivan Brighton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
John James Anastio 
Alfred J. Chamberland 
Richard A. Donlon 







Ernest F. Hodgkins 
John J. LaCreta 






CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Harry Edward Hoyt Boston Leonard Irwin Singer Stoneham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Philip Alvin Angell, Jr. Randolph, Vermont 
Edward Lincoln Anteblian Lowell
Bruce Barger 
Monroe Lecile Bethea 
Gerald Michael Brenner 
Patricia Irene Brown 
John Paul Bunszel 
Peter Joseph Buttaro 
Francesco Caprio 
Charles Henry Chandler 
Samuel G. Cohen 
Helen Marie Comeau 
John J. Connell 
William Joseph Connors 
Maurice Francis Cunningham 
Joseph Patrick Day 
John Andrew Deery 
Fred Michael Dellorfano, Jr. 
Michael Dennis DeRosa, Jr. 
William Joseph Dignan 
Thomas Joseph Dolan, Jr. 
Robert Driscoll 
Clarence Richard Elam 
Stephen Howard Fagan 


























John Michael Fitzgibbon Brighton
Michael Francis Flaherty, Jr. Wollaston
Stephen Alfred Flaxman 
Joseph Anthony Florio 
William Joseph Foley 
Victor M. Forsley 
Anthony Mauro Gallons 
John Gazourian 
Evan Frost Gellar 
J. Peter Griffin 
Thomas Michael Growhoski 
Donald Francis Grushey 
Richard Lewis Haight 
George Henry Hall, Jr. 
Francis Joseph Harney 
Daniel G. Harrington 
William E. Hassan, Jr.
Paul Philip Hayes, Jr. 
Thomas Henry Heaton III 
Milton Holzman 
James Francis Houghton 
Vincent Francis Kane 
Kevin Mark Keating 
Paul Wesley Kiessling 
Luc Raymond LaBrosse 
Frank Moorman Lane
Pawtucket, R. I. 
Providence, R. I. 
Dorchester 
Lowell 















Providence, R. I. 
West Roxbury 
Norwell 
Central Falls, R. I.
Belmont
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
( Continued)
Thomas Jerome Lynch, Jr. Uxbridge
Robert Douglas MacLean Providence, R. I. 
Malcolm MacPhail, Jr. Brighton
Stephen Anthony Mahoney Belmont
Donald Charles Malaguti West Roxbury 
Thomas Michael Mawn, Jr. Woburn
Frank Bernard McElhill Cambridge
James Joseph McInnis Lynn
Eugene Joseph McLaughlin Dorchester
Joseph Patrick McParland Braintree
Steinar Midttun Braintree
Edward John P. Mulligan Central Falls, R. I. 
Patrick Joseph Mullins West Roxbury
James Francis Mulrooney West Roxbury
Edward Donald O’Brien, Jr.
West Hartford, Conn. 
Cornelius Joseph O’Driscoll West Roxbury
Joseph Thomas Pari Cranston, R. I.
James Francis Powers, Jr. Dorchester
Joel Marc Pressman Chelsea
Bruce Thomas Quirk Sudbury
Samuel A. Richards, Jr. Westford
Richard Allan Roberts Boston
Charles Henry Robson Lynn
Maria Camilla Salerno Everett
Anthony J. Scipione Waltham
James Vincent Senapb, Jr. Hazleton, Pa.
Gerald Andrew Shay Cambridge
Paul M. Shea Holliston
John Joseph Sheehan West Somerville
George Alexander Sheehy III North Randolph 
L. Richard Shuckra Saugus
June Marie Silvia Winthrop
Robert Benjamin Simeone Medford
David X. Smallcomb Belmont
Arthur A. Smith, Jr. Braintree
John Frederick Smollins, Jr. Providence, R. I. 
John Nicholas Sullivan Lawrence
Arthur Joseph Tacelli East Boston
Ellen Patricia Trevors Lowell
Charles William Trombly, Jr. North Andover 
Edward Thomas Troy Charlestown
John James Twomey Medford
Nathan Wald Chelsea
Frederick George Ward Addison, Me.
Benedetto Lucius Zarlenga Providence, R. I.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
William N. Anastos 
David Haskel Kopelman 
Michael Rocco Pezziferri
Belmont
Brookline
Brighton
Max Rosenblatt 
Herbert L. Schultz
Malden
Lawrence
